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значение при проведении в них хозяйственных мероприятий. Однако ныне извест-
ные методы диагностики жизнеспособности поврежденных деревьев по величине 
температуры ствола в заданной точке, биоэлектрического потенциала и полного 
электрического сопротивления прикамбиального комплекса тканей, являются мало-
эффективными, в связи с низким доверительным интервалом и необходимостью 
применения разрушающих методов исследований. Таким образом, актуальна разра-
ботка новых, универсальных, высокоэффективных, неразрушающих электрофизиче-
ских методов диагностики жизнеспособности лесных древесных насаждений.  
Следовательно, в качестве показателя жизнеспособности лесных древесных 
растений, вполне можно использовать такой электрофизический параметр, как соле-
насыщенность ствола дерева. Измерение данного электрофизического параметра бу-
дем проводить резонансным способом. В этом случае, измерительная электрическая 
цепь будет представлять собой параллельный колебательный контур, состоящий из 
конденсатора и катушки индуктивности (соленоида), у которого сердечником явля-
ется ствол дерева. Таким образом, добротность полученного контура Q зависит от по-
терь в катушке индуктивности. Величина потерь соленоида зависит от солевой насы-
щенности среды  сердечника, которая, в свою очередь, непосредственно связана со 
степенью жизнеспособности древесного растения, и рассчитывается по формуле:  
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где С – емкость конденсатора (контура и измерительного модуля); R – активное со-
противление витков соленоида; L – индуктивность соленоида; b – константа измери-
тельного прибора. 
Исследовав зависимость добротности Q от степени жизнедеятельности ствола 
дерева, который является сердечником катушки индуктивности, можно получить 
данные, позволяющие проводить диагностику состояния лесных древесных расте-
ний. Общая тенденция состоит в том, что параметр жизнедеятельности тем выше, 
чем меньше значение Q при постоянстве геометрии ствола. Предельное значение Q 
достигается для сухой древесины. Высокие значения будут для частично пораженно-
го дерева. Следует ожидать, что для деревьев разных пород зависимость  (Q) будет 
различной. Поэтому следует воспользоваться методом интерполяции  (Q) по степе-
ням Q с различными коэффициентами в разложении, зависящими от породы дерева. 
Коэффициенты можно установить при наборе экспериментальных статических ха-
рактеристик. В докладе приводятся результаты экспериментов для сосновых насаж-
дений различного возраста. 
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Принцип действия СВЧ фильтров в большинстве случаев основан на частотно-
избирательном отражении СВЧ сигнала в полосе заграждения обратно к генератору, 
что нарушает оптимальные условия для его нормальной работы, если между выхо-
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дом генератора и входом фильтра отсутствует элемент развязки (аттенюатор или 
СВЧ вентиль). 
Это явление отсутствует в фильтрах поглощающего типа, в которых в полосе 
заграждения СВЧ сигнал направляется в согласованную нагрузку, либо поглощается 
в самом фильтре, не попадая обратно к генератору. 
В работе [1] предложены две разновидности узкополосных СВЧ фильтра тако-
го типа на основе резонатора бегущей волны (РБВ) и направленного фильтра (НФ) 
для диапазона дециметровых волн. Узкополосность таких фильтров обусловлена вы-
сокой добротностью этих резонансных устройств. 
Для увеличения их широкополосности были проведены численные исследова-
ния частотных характеристик каскадного соединения РБВ и НФ, при соблюдении 
известного из теории антенн принципа логарифмической периодичности в простран-
ственной структуре фильтров. При этом принцип электродинамического подобия 
соблюдался за счет изменения геометрических размеров звеньев и расстояния между 
ними в соответствии с законом геометрической прогрессии с периодом , а принцип 
отсечки или обратного излучения в исследуемых фильтрующих структурах соблю-
дался за счет резонансного поглощения СВЧ мощности в кольцевых резонаторах, 
либо за счет ответвления СВЧ мощности через направленные фильтры в согласован-
ную нагрузку. 
Рабочая полоса частот в таких фильтрах ограничивается только числом резо-
нансных звеньев, так как при изменении частоты активная зона перемещается вдоль 
структуры и коэффициент передачи остается неизменным. 
Результаты численных исследований могут быть использованы при проектиро-
вании широкополосных фильтров поглощающего типа. 
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